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Abstract
ln this paper,食rst、ve deFine the A―equivalent system and(B,C)―equivalent systenl for the
linear system、'、ith constant coemcient(A,B,C)。  Next,using the property of the solutiOn Of the
matrix equation AlQ=QA2,We Show that the A―equivalen  system has the n arbitrary
parameters,Sirnilarly,using the property of the solution Q Of the matrix equatiOns B2=QBl and
C】=C2Q,We Show that,except that the given cOntrol matrix or output matrix is non―singular,






























,=五I+BИ           (1)・









θ(s)=θ(sβ-4)ユβ       (3)
ここに,どは 2×%の単位行列である。
さて, 系I(41,Bl,じ1)と系H(42,B2,
じ2)が同じ伝達関数を持つとき系 IとHは「等
価」と呼ばれている。可制御,可観測な系 IとH
が等価であるための必要十分条件は,2つの系
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